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ملخص:
هدفت  ه�ذه  الدرا�سة  اإلى  الك�سف  عن  م�ستويات  الثقة  بالنف�س  وعلاقتها  بالنمو 
الاجتماعي  لدى  عينة  تكونت  من  (623)  طالبًا  وطالبة  اختيروا  ع�سوائيًا  من  المدار�س 
الثانوية في  مديرية  تربية  لواء  بني  كنانة  بالاأردن في  الف�سل  الدرا�سي  الاأول  من  العام 
الدرا�سي 2102/ 3102. 
      لتحقيق اأهداف الدرا�سة طّور مقيا�سان هما: الثقة بالنف�س، والنمو الاجتماعي، وقد 
تم التحقق من �سدقهما وثباتهما. وقد  اأ�سارت نتائج المتو�سطات الح�سابية والانحرافات 
المعيارية  اإلى  اأنَّ  الدرجة  الكلية  للثقة  بالنف�س  والنمو  الاجتماعي  لدى  عينة  من  طلبة 
المرحلة الثانوية في مديرية لواء بني كنانة بالاأردن، جاءت متو�سطة، كما اأ�سارت نتائج 
معامل ارتباط بير�سون اإلى وجود علاقة اإيجابية دالة اإح�سائيًا بين م�ستوى الثقة بالنف�س، 
وبين  م�ستوى  النمو  الاجتماعي  لدى  عينة  الدرا�سة.  وفي  �سوء  النتائج  خل�ست  الدرا�سة 
اإلى مجموعة  من  التو�سيات،  كان  من  اأهمها �شرورة  تعاون  الجهات  الر�سمية  الحكومية 
والخا�سة وو�سائل الاإعلام؛ لتعزيز مفاهيم ال�سحة النف�سية لدى طلبة المرحلة الثانوية.
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Abstract:
The purpose of this study was to investigate levels of self-confidence 
among secondary school students at Bani Kenana Educational Directorate 
and its relationship with social growth in the 1st semester of the school year 
2012\2013. To achieve the purpose of the study, the researcher developed two 
measures: the first is to assess self-confidence level and the other is to assess 
social growth. Reliability and validity were established for both instruments. 
Means and standard deviations results indicated that the total score for 
self-confidence and social growth among secondary school students in Bani 
Kenana Educational Directorate was moderate. Pearson coefficient values 
indicated a significant correlation between self-confidence and social growth 
among study sample. In light of these results, the study recommended the 
need for cooperation between public and private organizations in addition 
to mass media to promote the concept of psychological well-being among 
secondary schools students. There is also a need to emphasize the formulation 
of social and psychological structure in adolescence.
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مقدمة:
اإن  الثقة  بالنف�س  بمثابة  الع�سا  التي  يتكئ  عليها  الفرد  لي�ستجمع  طاقته  وجهده 
للنهو�س بالعمل المطلوب، �سواء اأكان ذلك كبيرا ًاأم �سغيرا،ً وفي كل مرة ينجح فيها الفرد 
في اأداء �سلوك ما، يعد ذلك النجاح نقطة اإيجابية ت�ساف لر�سيده في الثقة بالنف�س.
وتظهر  الثقة  بالنف�س  كاإح�سا�س  لدى  الفرد  بكفاءته  على  اأداء  ما  يريد،  وقدرته  على 
مواجهة  الم�سكلات  والاأزم�ات  (الم�صعان،  9991)،  فهي  اإحدى  �سمات  ال�سخ�سية  التي  يبداأ 
تكوينها منذ ن�ساة الفرد، وتعتمد على نموه العقلي والنف�سي والاجتماعي (المخزومي، 1002). 
فالثقة بالنف�س كما اأوردها نورمي واأنيو ,annaH & ukkraM ,alunnaH ,imruN( 
)652p ,3002  باأنها:  “اعتداد  المرء  بنف�سه  وتقديره  لذاته”،  ويراها  ال�سليمان  (5002، 
�س31) باأنها “ثقة الفرد بقدرته على تحقيق اأو اأداء المهمات الموكلة اإليه”، اأما �سندرلاند 
)593p ,4002 ,dnalrednuS( فيعّرفها باأنها: “الاإح�سا�س بالكفاية النف�سية والاجتماعية 
على اأداء اأمر ما، اأو التخل�س من النق�س في اأداء المهمات”، ويرى بطر�س (8002، �س952) 
اأنها “�سعور الفرد بقدرته على النجاح في الاأمر الذي يرغب القيام به”.
وقد  اأ�سار  لندنفيلد  (5002)  اإلى مظاهر  عدة  للاأفراد  الواثقين  من  اأنف�سهم،  تظهر في 
ت�شرفاتهم،  ومن  اأهمها:  محبون  لذاتهم  وفاهمون  لها،  ويفكرون  بطريقة  اإيجابية،  ولا 
ي�سعرون  بالان�سحاب،  فهم  يت�شرفون  بمهارة  وحذاقة؛  لاأنهم  يعرفون  ما  يريدون  وكيف 
يت�شرفون في مختلف المواقف.
وتعد  الثقة  بالنف�س من  �سمات  الفرد  الوجدانية  التي تظهر على  �سخ�سيته  و�سلوكياته 
بفعل  العوامل الاجتماعية ومدى تفاعله معها، وتاأثيرها على نموه الاجتماعي،  اإذ  اإن ثقة 
 للفرد  بنف�سه  ت�ساعده  على  التوافق  الاجتماعي،  واأخذ  مكانه  في  بيئته  الاجتماعية -naD(
)9002 ,amroN & oizun، وقد اأ�سار محمد (7991) اإلى اأن الثقة بالنف�س تعد اإحدى �سمات 
ال�سخ�سية التي تنمو في وقت مبكر من حياة الفرد، وترتبط بالتكيف النف�سي والاجتماعي. 
وتعد الثقة بالنف�س، وتاأكيد الذات من اأهم مظاهر النمو الاجتماعي وخ�سائ�سه لدى 
الاأفراد وخا�سة بمرحلة المراهقة (دويدار، 3991)، كما  اأ�سار ملحم (4002)  اإلى مظاهر 
عدة  للنمو الاجتماعي منها  ازدياد احتكاك  الفرد بجماعات  الكبار، واكت�سابه معاييرهم 
واتجاهاتهم  وقيمهم  الاجتماعية،  كما  يلحظ  تاأثر  المراهق  بجماعات  الرفاق،  وتفاعله 
معهم، كما يزداد ال�سعور بالم�سوؤولية، وال�سبط الذاتي لل�سلوك.
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وهناك بع�س العوامل الموؤثرة في النمو الاجتماعي للمراهق مثل: الا�ستعداد، واتجاهات 
الوالدين  وتوقعاتهما،  والاأ���شرة  وم�ستواها  الاجتماعي  والاقت�سادي،  وجماعة  الرفاق 
ونوعيتها، ومفهوم الذات والمدر�سة ومطالبها، اإ�سافة اإلى الن�سج الف�سيولوجي والج�سمي، 
والعقلي، كما يوؤثر في النمو الاجتماعي المجتمع وثقافته العامة (عبد الرحيم، 2002).
وبعد مراجعة الاأدبيات التربوية في مجال الدرا�سة الحالية، تبين  اأن هناك مجموعة 
من  الدرا�سات  التي  تناولت متغيرات  الدرا�سة  ب�سكل م�ستقل مع متغيرات  اأخرى، ولم تجد 
الباحثة في حدود بحثها اأي درا�سة تناولت المتغيرين والعلاقة الارتباطيه بينهما، وفيما 
ياأتي عر�س  لبع�س هذه  الدرا�سات مق�سمة ح�سب متغيريْن  الدرا�سة  الرئي�سينْن ،  وُرتبت من 
الاأقدم اإلى الاأحدث.
درا�صات الثقة بالنف�س:. 1
اأجرى العنزي (3002) درا�سة هدفت اإلى الك�سف عن العلاقة بين الثقة بالنف�س ودافع 
الاإنجاز لدى عينة من الطلبة المتفوقين درا�سيًا والعاديين، تكونت عينة الدرا�سة من (003) 
طالبًا، كان منهم (051) متفوقًا، و(051) طالبًا عاديًا في المرحلة المتو�سطة في مدينة 
عرعر في ال�سعودية، وقد ا�ستخدم مقيا�سان: اأحدهما لقيا�س الثقة بالنف�س، والثاني لقيا�س 
دافعية الاإنجاز، وقد ك�سفت نتائج الدرا�سة وجود علاقة بين الثقة بالنف�س ودافعية الاإنجاز 
لدى المتفوقين، وعدم وجود علاقة ارتباطيه لدى الطلاب العاديين.
وهدفت  درا�سة  المفرجي  (8002)  اإلى  التعرف  اإلى  العلاقة  بين  الثقة  بالنف�س  وحب 
الا�ستطلاع،  ودافعية  الابتكار  لدى  عينة  مكونة  من  (2724)  طالبًا  وطالبة  في  المرحلة 
الثانوية في مكة المكرمة والطائف في  ال�سعودية، وطبق على  العينة ثلاثة مقايي�س هي: 
مقيا�س  الثقة  بالنف�س،  ومقيا�س  حب  الا�ستطلاع،  ومقيا�س  دافعية  الابتكار،  وقد  ك�سفت 
نتائج  الدرا�سة  وجود  علاقة  ارتباطية  بين  الثقة  بالنف�س،  وبين  كل  من حب  الا�ستطلاع، 
ودافعية  الابتكار،  وعدم  وجود  فروق  اإح�سائية  في  متغير  الثقة  بالنف�س  تبعًا  لمتغيرات 
الجن�س، والعمر، والجن�سية، والتخ�س�س، وال�سف الدرا�سي.
و�سمن  اأعمال  الموؤتمر  العلمي  العربي  ال�ّساد�س  لرعاية  الموهوبين  والمتفوِّقين  قّدم 
الحدابي والجاجي (9002) ورقة عمل هدفت  اإلى معرفة م�ستوى  الذكاء وعلاقته بمتغير 
الثقة بالنف�س لدى عينة من الطلبة المتفوقين بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، وقد 
تكونت  عينة  الدرا�سة  من  الطلبة  الاأوائل  في  جميع  التخ�س�سات  بمختلف  كليات  جامعة 
العلوم  والتكنولوجيا  الحائزين  على  المرتبة  الاأولى  والثانية  والثالثة  في  جميع  اأق�سام 
الثقة بالنف�س وعلقتها بالنمو الجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية 
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الكليات،  حيث  طّبق  اختبار  الم�سفوفات  المتتابعة  لرافن  لقيا�س  درجة  الذكاء  وتطبيق 
مقيا�س  الثقة  بالنف�س على عينة  الدرا�سة  البالغ عددها (101) طالب وطالبة، وكان من 
اأهم  نتائج  الدرا�سة ح�سول  الطلبة  المتفوقين على درجة مرتفعة لمقيا�سي  الذكاء  والثقة 
بالنف�س،  وع�دم  وج�ود  علاقة  بين  م�ستوى  ذك�اء  الطلبة  المتفوقين  في  جامعة  العلوم 
والتكنولوجيا وثقتهم باأنف�سهم، ووجد فروق في ثقة الطلبة المتفوقين باأنف�سهم في جامعة 
العلوم والتكنولوجيا بناًء على متغير الجن�س ل�سالح الذكور.
وفي �سبيل الك�سف عن علاقة الثقة بالنف�س مع انفعال الغ�سب اأجرت ال�سقاف (9002) 
درا�سة على عينة تكونت من (729) طالبًا وطالبة من جامعتي الملك عبد العزيز، وجامعة اأم 
القرى، بال�سعودية، وطبق مقيا�س الثقة بالنف�س، ومقيا�س انفعال الغ�سب عليهم، وتو�سلت 
النتيجة اإلى اأن م�ستوى الثقة بالنف�س وانفعال الغ�سب لدى الطلبة متو�سط، وعدم وجود فروق 
في متغيري الثقة بالنف�س وانفعال الغ�سب تبعًا لل�سن، والتخ�س�س، والم�ستوى الدرا�سي.
ولبحث  اأثر  الاألعاب  الجماعية  في  تعزيز  الثقة  بالنف�س  قام  �سنان  (9002)  باإجراء 
درا�سة على عينة من طلاب المرحلة المتو�سطة والثانوية كان عددهم (548) طالبًا بمدينة 
مكة المكرمة في ال�سعودية، ولغايات تحقيق اأهداف الدرا�سة فقد بنيت اأداة لقيا�س الاألعاب 
الجماعية،  واأخرى  لقيا�س  الثقة  بالنف�س،  وقد  اأ�سفرت  نتائج  الدرا�سة  عن  درجة  مرتفعة 
لممار�سة طلاب المرحلة المتو�سطة والثانوية للاألعاب الجماعية، وكذلك الاأمر كانت درجة 
الثقة بالنف�س مرتفعة، واأن هناك علاقة ارتباطية اإيجابية بين ممار�سة الاألعاب الجماعية، 
وبين تعزيز الثقة بالنف�س، كما ك�سفت النتائج عن وجود فروق اإح�سائية في الثقة بالنف�س، 
تعزى لمتغيرات المرحلة الدرا�سية، والم�ستوى التعليمي، ودخل الاأ�شرة.
وفي  درا�سة  تنبوؤية  قام  بها  ر�صائي  )2102 ,ieazeR(  للك�سف  عن  قدرة  فاعلية 
الذات والثقة بالنف�س على  التنبوؤ بالتح�سيل الاأكاديمي لدى (416) طالبة تم اختيارهن 
ع�سوائيًا  من  جامعة  طهران  في  اإيران،  ولتحقيق  غر�س  الدرا�سة  ا�ُستخدم  مقيا�س  فعالية 
الذات، ومقيا�س الثقة بالنف�س. واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن م�ستوى الثقة بالنف�س كان 
مرتفعًا لدى الطالبات، واأن هناك علاقة ارتباطية بين الثقة بالنف�س والاأدوار الجن�سية، واأن 
لم�ستويات الثقة بالنف�س قدرة تنبوؤية على التح�سيل الدرا�سي لدى الطالبات.
واأجرت �صامة وبيو�س )1102 ,seweB & amrahS( درا�سة هدفت اإلى التعرف على 
اأثر المراقبة الذاتية والثقة بالنف�س والفروقات بين الجن�سين على التح�سيل الاأكاديمي في 
الفيزياء، لدى عينة مكونة من (094) طالبًا وطالبة في المدار�س الثانوية في مدينة بو�سطن 
الاأمريكية، وقد ا�ُستخدم مقيا�س المراقبة الذاتية ومقيا�س الثقة بالنف�س، و�سجلات التح�سيل 
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الاأكاديمي، وقد اأ�سارت النتائج اإلى اأن هناك علاقة ارتباطيه بين التح�سيل الاأكاديمي، وبين 
ارتفاع م�ستوى المراقبة الذاتية، والثقة بالنف�س، ووجود فروق تعزى اإلى الجن�س في م�ستوى 
الثقة بالنف�س، ول�سالح الذكور، ووجود فروق تعزى اإلى الجن�س في المراقبة الذاتية.  
درا�صات النمو الجتماعي:. 2
اأُجريت  درا�سة  و�سفية  ارتباطية  لمحاولة  الك�سف  عن  العلاقة  بين  اأ�ساليب  التن�سئة 
الوالديه  واأزم�ات  النمو  النف�سي  الاجتماعي  تبعًا  لنظرية  اإريك�سون  خلال  فترة  الطفولة 
قام بها جابر وعبد الرحيم (3991) على عينة مكونة من (56) طالبًا و(05) طالبة من 
الطلبة القطريين، ُطّبق عليهم مقيا�س �سولدمان )nnamdulhcS( لاأ�ساليب التن�سئة الوالديه، 
والمترجم من قبل جابر (5891)، ومقيا�س مراحل  النمو  النف�سي والاجتماعي من  اإعداد 
دارلينغ وليدي  )ydieL & gnilraD(وترجمة جابر وعبد  الرحيم (3991). واأ�سارت النتائج 
اإلى  وجود  علاقة  ارتباطيه  بين  اأ�سلوبي  التن�سئة  التقبل  والرف�س  واأزمات  النمو  النف�سي 
والاجتماعي، وكانت هناك علاقة ارتباطيه �سالبة بين اأ�سلوبي ال�سبط والا�ستقلال الذاتي 
وبين اأزمات النمو النف�سي والاجتماعي، وهذا يدل على اأهمية المعاملة الوالديه في تحقيق 
التوافق النف�سي الاجتماعي لدى الطلبة.
وفي درا�سة نوعية لحالة  الطفلة ماري  التي قدمت من  �سيبيريا  اإلى  اأمريكا، عر�ست 
فيها بلت )7991 ,ttalP( تجربة لملاحظة النمو الاجتماعي لطفلة في الثانية ع�شرة من 
العمر،  لمدة  �سنة  واحدة  من  خلال  بطاقة  ملاحظة  اأعدت  لهذا  الغر�س،  وكان  من  نتائج 
الدرا�سة  اأن  الطفلة  حاولت  متابعة  �سلوك  رفيقاتها  عن  طريق  المحاكاة  والتقليد  وتمثل 
�سلوكهم. وقد حققت تقدما ملحوظًا في درا�ستها، لاأن الجماعة زادت من فر�س الا�ستيعاب 
و�سبط المفاهيم والت�سورات، بما قدمته لها من فر�س الم�ساركة والتعاون.
ولمعرفة  اأثر  بيئة  الطفل  على  النمو  الاجتماعي  اأجرى  دروي�س  )0002 ,hsiwraD( 
درا�سة على  اأطفال اختيروا من بيئتين مختلفتين، كان  اأطفال المجموعة  الاأولى من بيئة 
منزلية يتلقون فيها العناية الطبيعية، وعددهم (51) طفًلا، واأطفال المجموعة الثانية من 
بيئة يتعر�سون فيها لخبرات قا�سية تمار�س عليهم من الممر�سات في الم�ست�سفى، وعددهم 
(51) طفًلا، ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدمت بطاقة ملاحظة لتدوين �سلوكيات وممار�سات 
الاأطفال في البيئتين، وكان من اأهم النتائج اأن الخبرات البيئية الطبيعية توؤثر اإيجابا على 
النمو  الاجتماعي  وعمليات  التفاعل  مع  الاأ�شرة  وبيئة  الرفاق،  اأما  البيئة  القا�سية  فعلى 
العك�س فتوؤثر �سلبا على النمو الاجتماعي.  
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وفي درا�سة ارتباطيه على عينة مكونة من (923) طالبًا وطالبة من الجامعة الاأردنية 
قامت بها حداد (1002) للك�سف عن علاقة اأنماط التعلق باأحد مظاهر النمو الاجتماعي 
وهو التفاعل الاجتماعي والتكيف النف�سي، ا�ستخدمت مقيا�س اأنماط التعلق بالاأم واأنماط 
التعلق بالاأ�سدقاء بناء على مقيا�س برنين و�سيفر )5991 ,revahS dna nannerB( الذي 
عّدل ليتلاءم مع اأغرا�س الدرا�سة الحالية، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن الطلبة ذوي النمط 
الاآمن  يتميزون عن ذوي  النمط  القلق  والتجنب من حيث مقدار ما يجرونه من  تفاعلات 
اجتماعية.
اأما  درا�سة  داون  )1002 ,nwaD(  فقد  كانت  تجريبية  ا�ستخدمت  برنامجًا  اإر�ساديًا، 
لتح�سين النمو الاجتماعي لدى مجموعة من الرا�سدين والاأطفال في اأربع مراحل من مراحل 
النمو  النف�سي  الاجتماعي لاريك�سون،  وا�ستخدم مقيا�س  النمو  الاجتماعي  للك�سف عن  اأثر 
البرنامج في تح�سين النمو الاجتماعي لدى عينة الدرا�سة، وكان من نتائج الدرا�سة فاعلية 
البرنامج الاإر�سادي في تح�سين مظاهر النمو الاجتماعي لدى الطلبة عينة الدرا�سة. 
وفي درا�سة تجريبية اأخرى اأجراها المومني (3002) للك�سف عن اأثر برنامج تدريبي 
في النمو الاجتماعي في تنمية مهارتي التكيف الاجتماعي والمباداأة لدى الطفل، وتكونت 
عينة  الدرا�سة من ثلاث  �سعب من ريا�س  الاأطفال في محافظة عجلون،  ا�ُستخدم  برنامج 
تدريبي في النمو الاجتماعي، ومقيا�سان اأحدهما للتكيف الاجتماعي والثاني في المباداأة 
لدى  الطفل  ما  قبل  المدر�سة.  واأظهرت  النتائج  وجود  فروق  ل�سالح  المجموعة  التجريبية 
التي تدربت البرنامج كاملا. وعدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية في مهارتي التكيف 
الاجتماعي والمباداأة تعزى للجن�س والمجموعة.
وعودا ً على  الدرا�سة  الو�سفية لو�سف  واقع  النمو الاجتماعي  لدى  الطلبة فقد هدفت 
درا�سة  جرين  وماجري�سون  )4002 ,nosigraM & eneerG(  اإلى  الك�سف  عن  النمو 
الاجتماعي والانفعالي لدى  الطلبة الموهوبين المراهقين،  واأثر بع�س المتغيرات في ذلك، 
اختيرت  عينة  الدرا�سة  من  (231)  معلما  يدر�سون  ال�سفوف  ال�سابع  اإلى  الثاني  ع�شر  في 
الولايات  المتحدة  الاأمريكية  لو�سف  النمو  الاجتماعي والانفعالي  لدى طلبتهم، ولتحقيق 
هذه  الهدف  ا�ستخدمت  المقابلة  والا�ستبانة،  وكان  من  اأهم  النتائج  تدني  م�ستويات  النمو 
الاجتماعي والانفعالي لدى الموهوبين، واأن عدم محاولة المعلمين للت�سدي لم�سائل النمو 
الاجتماعي والانفعالي للطلبة نابع ب�سكل رئي�س من الق�سور في التدريب، والاقت�سار للوعي 
حول الم�ساكل الاجتماعية والانفعالية التي يعاني منها الطلبة الموهوبين والعاديين.
واأجرت اأبو زويد (0102) درا�سة و�سفية ارتباطية للك�سف عن دور جماعة الرفاق في 
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النمو الاجتماعي لطلبة المرحلة الابتدائية في منطقة النا�شرة في فل�سطين، وتكونت عينة 
الدرا�سة من (003) طالب وطالبة من طلبة المرحلة الابتدائية في مدينة النا�شرة. وا�ستخدم 
مقيا�س  النمو  الاجتماعي  المعدل  للبيئة  العربية  بو�ساطة  الزعبي  (9991)،  وقد  اأ�سارت 
نتائج الدرا�سة اإلى اأن دور جماعة الرفاق في النمو الاجتماعي جاء بدرجة مرتفعة، حيث 
جاء في المرتبة الاأولى مجال الولاء باأعلى متو�سط، وجاء في المرتبة الثانية مجال الدوافع 
والاتجاهات، وجاء في المرتبة الثالثة مجال ال�سداقة، بينما جاء مجال العدوان وال�شراع 
في المرتبة الاأخيرة. وك�سفت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية تعزى لاأثر الجن�س 
في جميع الاأبعاد والاأداة ككل با�ستثناء بعد الولاء وجاءت الفروق ل�سالح الذكور. ووجود 
فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  تعزى  لاأثر  العمر في جميع  المجالات  با�ستثناء  بعد  التناف�س، 
والتكيف، والدوافع والاتجاهات، وفي الاأداة ككل، وجاءت الفروق ل�سالح فئة العمر (01-
21) �سنة في مجالات التعاون، والعدوان وال�شراع، والولاء، وال�سداقة، ول�سالح فئة العمر 
من (6-9) �سنة في مجالات المعايير والقيم والاتجاهات، والقيادة والزعامة.
وُيلحظ من خلال عر�س الدرا�سات ال�سابقة اأن بع�سها تناول مو�سوع الثقة بالنف�س 
مع  متغيرات  اأخ�رى  مثل  درا�سة  العنزي  (3002)  مع  دافع  الاإنج��از،  ودرا�سة  المفرجي 
(8002)  مع  حب  الا�ستطلاع،  ودافعية  الابتكار،  ودرا�سة  الحدابي  والجاجي  (9002)  مع 
م�ستوى الذكاء، ودرا�سة �سنان (9002) مع الاألعاب الجماعية، كما تناول بع�سها متغير 
النمو الاجتماعي مع بع�س المتغيرات مثل درا�سة حداد (1002) مع اأنماط التعلق، ودرا�سة 
دروي�س )0002 ,hsiwraD( مع بيئة الطفل.
ولم  تجد  الباحثة  في  حدود  بحثها  واطلاعها  على  الدرا�سات  ال�سابقة  وجود  درا�سة 
تناولت العلاقة بين الثقة بالنف�س والنمو الاجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية، لذا فاإن 
هذه الدرا�سة من الدرا�سات الجديدة في مو�سوعها، والتي من الممكن اأن ت�سيف �سيئًا جديدا ً
في هذا المجال. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تنمو  الثقة  بالنف�س  نتيجة  تفاعل  الفرد  مع  محيطه  الاجتماعي،  وتتعزز  لدى  الفرد 
بفعل مجموعة من  العوامل  ال�سخ�سية  والاجتماعية، ولم تجد  الباحثة  اأي  درا�سة  تناولت 
عوامل النمو الاجتماعي في تعزيز الثقة بالنف�س لدى المراهق، حيث تعد الحياة الاجتماعية 
لدى  المراهق  اأكثر  ات�ساعًا  و�سموًلا،  ولها  اأثر كبير في  تكوين مظاهر  �سخ�سيته  الم�ستقلة، 
ونتيجة لقلة الدرا�سات العربية والمحلية في هذا المو�سوع برزت الحاجة اإلى اإجراء المزيد 
من الدرا�سات حول العلاقة بين الثقة بالنف�س والنمو الاجتماعي لدى فئة المرحلة الثانوية، 
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وذلك من خلال الاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية:
ما م�ستوى الثقة بالنف�س لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء بني كنانة . 1
في الاأردن؟
ما م�ستوى النمو الاجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء بني . 2
كنانة في الاأردن؟
هل توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 = α) بين . 3
م�ستوى  الثقة  بالنف�س  وم�ستوى  النمو  الاجتماعي  لدى  طلبة  المرحلة  الثانوية  في 
مديرية تربية لواء بني كنانة في الاأردن؟
أهمية الدراسة:
تظهر اأهمية الدرا�سة الحالية من اأهمية ثقة الفرد بنف�سه التي تعد اأحد معايير وعلامات 
ال�سخ�سية ال�سوية، التي ت�ساعده على التكيف والتفاعل مع مجتمعه، وقدرته على اإدراك ذاته 
وقدراته،  كما  تنبع  اأهمية  الدرا�سة  من  اأهمية  النمو  الاجتماعي  ودوره  في  بناء  �سخ�سية 
الفرد  ال�سوية،  وتاأكيده  لذاته  وثقته  بنف�سه؛  للقيام  بوظائفه  الاجتماعية،  وقد  تقدم  هذه 
الدرا�سة في �سوء نتائجها عددا ًمن الفوائد المتمثلة بما ياأتي:  
قد تفيد الدرا�سة الحالية العاملين والقادة التربويين في مديرية تربية لواء بني كنانة 	 •
في الك�سف عن م�ستويات الثقة بالنف�س وعلاقتها بالنمو الاجتماعي لدى طلبة المرحلة 
الثانوية، مما يعطيهم و�سفًا واقعيًا  لتلك المتغيرات، وي�ساعدهم على و�سع  البرامج 
الاإر�سادية لتعزيزها لدى الطلبة.
قد  تفيد  الباحثين  والمتخ�س�سين  في  ه�ذا  المجال  بلفت  النظر  ح�ول  اأح�د  جوانب 	 •
ال�سخ�سية، وهو  الثقة  بالنف�س،  واأحد مظاهر  النمو  الاإن�ساني، وهو  النمو الاجتماعي، 
والعلاقة بينهما، مما يفتح المجال لدرا�سة هذه المتغيرات و�سفيًا اأو تجريبيًا.
هدف الدراسة:
هدفت  الدرا�سة  الحالية  اإلى  الك�سف  عن  م�ستويات  الثقة  بالنف�س  وعلاقتها  بالنمو 
الاجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء بني كنانة، وفي �سوء هدفها 
الرئي�س فقد هدفت هذه الدرا�صة اإلى ما ياأتي:
التعرف اإلى م�ستوى الثقة بالنف�س لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء 	 •
بني كنانة في الاأردن؟
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التعرف  اإلى م�ستوى  النمو الاجتماعي لدى طلبة المرحلة  الثانوية في مديرية تربية 	 •
لواء بني كنانة في الاأردن؟
التعرف اإلى العلاقة الارتباطيه بين م�ستوى الثقة بالنف�س وم�ستوى النمو الاجتماعي 	 •
لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء بني كنانة في الاأردن؟
التعريفات الإجرائية:
ا�ستخدم عدد من الم�سطلحات  ذات  العلاقة  بالدرا�سة، وعلى  الرغم من  الاتفاق على 	 •
معنى هذه الم�سطلحات، ب�سكل عام، فقد ُعرفت لمزيد من الاإي�س
الثقة  بالنف�س  )ecnedfinoC fleS(:  «هي  اإدراك  الفرد  لكفاءته،  ومهاراته،  وقدرته 	 •
على التفاعل مع المواقف الاجتماعية المختلفة» (الد�سوقي، 8002، �س91) وتعرَّف 
اإجرائيًا: باأنها الدرجة الفرعية والكلية التي تعبر عن اآراء عينة الدرا�سة عن كل فقرة 
من فقرات مقيا�س الثقة بالنف�س الذي اأعد لتحقيق اأغرا�س الدرا�سة الحالية.
النمو  الاجتماعي  )tnempoleveD laicoS(:  هو  اهتمام  الفرد  المتزايد  بالظواهر 	 •
الاجتماعية  التي  تحيط  به،  وبحثه  عن  مذاهب  النا�س  في  الحياة،  والقيم  الاأخلاقية 
التي ت�سود المجتمع، و�سائر الق�سايا الدينية وال�سيا�سية والاجتماعية (دويدار، 3991، 
�س252).  ويعرَّف  اإجرائيًا:  باأنها  الدرجة  الفرعية  والكلية  التي  تعبر  عن  اآراء  عينة 
الدرا�سة عن كل فقرة من فقرات مقيا�س النمو الاجتماعي الذي اأعد لتحقيق اأغرا�س 
الدرا�سة الحالية.
حدود الدراسة ومحدداتها: 
تتحدد نتائج الدرا�صة فيما ياأتي: 
اعتمادها على اأداتين من اإعداد الباحثة، توفر لهما الخ�سائ�س ال�سيكومترية والمتمثلة 	 •
بال�سدق والثبات.
اقت�سارها على طلبة  المرحلة  الثانوية  الذكور  والاإناث من  التخ�س�سات  الاأكاديمية 	 •
المتمثلة  ب�:  (العلمي،  والمعلوماتية،  والاأدبي)  في  مديرية  تربية  لواء  بني  كنانة  في 
�سمال الاأردن في الف�سل الاأول من العام الدرا�سي 2102/ 3102.   
اقت�سارها على متغيرين في ال�سحة النف�سية هما الثقة بالنف�س، والنمو الاجتماعي، 	 •
ومعرفة العلاقة بينهما.
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منهجية الدراسة:
ا�ستخدم  منهج  الدرا�سات  الو�سفية  الارتباطيه؛  من  خلال  و�سف  م�ستويات  الثقة 
بالنف�س  والنمو  الاجتماعي  لدى  عينة  الدرا�سة،  ودرا�سة  العلاقة  الارتباطيه  بين  هذين 
المتغيرين، بوا�سطة التحليلات الاإح�سائية المنا�سبة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدرا�سة من طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء بني كنانة في 
محافظة  اإربد والتابعة لوزارة التربية والتعليم بالاأردن في العام الدرا�سي 2102/ 3102، 
وقد بلغ عدد الطلبة (2756) طالبًا وطالبة، كان منهم (7783) طالبة، وكان منهم (5962) 
طالبة، موزعين على (62) مدر�سة ثانوية، منها (21) مدر�سة للذكور، و(41) مدر�سة للاإناث.
عينة الدراسة:
اختير  عينة  الدرا�سة  بالطريقة  الع�سوائية  الب�سيطة  اإذ  اختيرت  اأربع  مدار�س  ثانوية 
للذكور واأربع مدار�س ثانوية للاإناث في مديرية تربية لواء بني كنانة في الاأردن في الف�سل 
الاأول من  العام  الدرا�سي 2102/ 3102، من خلال  ا�ستخدام  القرعة بين مدار�س  الذكور 
ومدار�س الاإناث، ثم اختير (6) �سعب من مدار�س الذكور، و(6) �سعب من مدار�س الاإناث عينة 
الدرا�سة بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة من خلال القرعة، وبلغ عدد العينة النهائي (623) 
طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية، بما ن�سبته (02%) من مجتمع الدرا�سة، كان عدد الاإناث 
(271) طالبة، وعدد الذكور (451) طالبًا اختيروا من (6) �سعب في اأربع مدار�س.
 أدوات الدراسة:
فيما ياأتي اأدوات الدرا�صة:
اأول-ً مقيا�س الثقة بالنف�س:
اأعد مقيا�س الثقة بالنف�س من خلال مراجعة الاأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة مثل 
درا�سة العنزي (3002)، ودرا�سة المفرجي (8002)، ودرا�سة الحدابي والجاجي (9002)، 
ودرا�سة �سنان (9002)، كما اُعتمد على مقيا�س قوا�سمة وفرح (6991) اإذ اأ�سبح المقيا�س 
مكونًا من (04) فقرة موزعة على خم�سة مجالات.
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وُعر�س المقيا�س على (01) من المتخ�س�سين في علم النف�س والاإر�ساد النف�سي والقيا�س 
والتقويم، وقد طلب منهم تحديد مدى ملاءمة الفقرات الواردة في المقيا�س، ومدى انتماء 
الفقرات للاأبعاد  الواردة فيها، ومدى و�سوح  الفقرات و�سلامتها  اللغوية، وعدلت  الفقرات 
التي اتفق المحكمون على تعديلها بن�سبة (8/01)، وقد حذفت (6) فقرات، وجرى بع�س 
التعديلات  اللغوية،  واأ�سبح  المقيا�س  قي  �سورته  النهائية  مكونًا  من  (43)  فقرة  موزعة 
على خم�سة مجالات، هي كما ياأتي: مجال الطلاقة اللغوية وفقراته (1-8)، ومجال الجانب 
الاأكاديمي وفقراته (9-41)، ومجال المظهر الج�سمي وفقراته (51-91)، ومجال التفاعل 
الاجتماعي وفقراته (02-52)، ومجال مواجهة التحديات وفقراته (62-43)، وقد �سيغت 
فقرات المقيا�س بطريقتين هما: الموجبة وفقراتها: (1، 7، 8، 9، 01، 11، 21، 31، 41، 61، 
71، 81، 91، 02، 12، 22، 32، 42، 52، 62، 82، 92، 03، 13، 23، 33، 43)، وال�سالبة 
وفقراتها: (2، 3، 4، 5، 6، 51، 72).
وتم  التحقق  من  ثبات  المجالات  الخم�س  والدرجة  الكلية  لثبات  الا�ستبانة  بتطبيقها 
على عينة غير عينة الدرا�سة قوامها (23) طالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية من مديرية 
لواء  بني  كنانة  مرتين  بفارق  زمني  اأ�سبوعان،  وح�ساب  الثبات  بين  التطبيقين  بو�ساطة 
معامل ارتباط بير�سون وقد بلغ الثبات الكلي (98.0)، كما ُح�سب الثبات بو�ساطة معادلة 
كرونباخ  (األفا) للات�ساق  الداخلي، وقد بلغت قيمة معامل  الثبات  للمقيا�س ككل (58.0) 
وبالن�سبة لقيم معاملات الثبات للمجالات الخم�سة فكانت كما في الجدول (1).  
الجدول (1)
معامل ارتباط بير�صون ومعامل الت�صاق الداخلي كرونباخ الفا لمقيا�س الثقة بالنف�س






الثبات الكلي للثقة 
58.098.0بالنف�س
الثقة بالنف�س وعلقتها بالنمو الجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية 
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ثانيا-ً مقيا�س النمو الجتماعي
اأعّد مقيا�س النمو الاجتماعي من خلال مراجعة الاأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة كما 
تناول بع�سها متغير النمو الاجتماعي مع بع�س المتغيرات مثل درا�سة الزعبي (9991)، 
ودرا�سة حداد (1002)، ودرا�سة دروي�س )0002 ,hsiwraD(، ودرا�سة اأبو زويد (0102)، اإذ 
اأ�سبح المقيا�س مكونًا من (13) فقرة موزعة على ثلاثة مجالات.
وُعر�س المقيا�س على (01) من المتخ�س�سين في علم النف�س والاإر�ساد النف�سي والقيا�س 
والتقويم، وقد طلب منهم تحديد مدى ملائمة الفقرات الواردة في المقيا�س، ومدى انتماء 
الفقرات للاأبعاد  الواردة فيها، ومدى و�سوح  الفقرات و�سلامتها  اللغوية، وعدلت  الفقرات 
التي اتفق المحكمون على تعديلها بن�سبة (8/01)، وقد حذفت (8) فقرات، وجرى بع�س 
التعديلات  اللغوية،  واأ�سبح  المقيا�س  قي  �سورته  النهائية  مكونًا  من  (32)  فقرة  موزعة 
على ثلاثة مجالات، هي كما ياأتي: مجال الم�سوؤولية الاجتماعية وفقراته (1-7)، ومجال 
التكيف  الاجتماعي  وفقراته  (8-41)، ومجال  ال�سداقة  وفقراته  (51-32)،  وقد �سيغت 
جميع فقرات المقيا�س بالاتجاه الاإيجابي. 
وتم التحقق من ثبات المجالات الثلاثة والدرجة الكلية لثبات الا�ستبانة بتطبيقها على 
عينة غير عينة الدرا�سة قوامها (23) طالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية من مديرية لواء 
بني كنانة مرتين بفارق زمني اأ�سبوعين، وح�ساب الثبات بين التطبيقين بوا�سطة معامل 
ارتباط بير�سون وقد بلغ الثبات الكلي (78.0)، كما ح�سب الثبات بوا�سطة معادلة كرونباخ 
(األفا) للات�ساق الداخلي، وقد بلغت قيمة معامل الثبات للمقيا�س ككل (19.0) وبالن�سبة 
لقيم معاملات الثبات للمجالات الخم�سة فكانت كما في الجدول (2).   
الجدول (2)
معامل ارتباط بير�صون ومعامل الت�صاق الداخلي كرونباخ الفا لمقيا�س النمو الجتماعي




الثبات الكلي للنمو 
19.078.0الجتماعي
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وتعد  هذه  القيم  منا�سبة  لاأغرا�س  الدرا�سة،  اأما  طريقة  الاإجابة  عن  المقيا�س  فتكون 
بو�سع  الطالب  اإ�سارة  )x(  في  المربع  الذي  ينتمي  اإلى  درجة  انطباق  الفقرة  عليه،  اأخذت 
الفقرات الموجبة الاتجاه العلامة: دائما = 5، غالبا = 4، اأحيانا = 3،  نادرا = 2، مطلقا 
=  1،  في  حين  تم  عك�س  هذا  الاتج�اه  في  الفقرات  ال�سالبة،  وبالا�ستئنا�س  ب�اآراء  الخبراء 
والمتخ�س�سين  بالقيا�س  فقد  اُحت�سب  م�ستوى  الثقة  بالنف�س  لدى  طلبة  المرحلة  الثانوية 
على  النحو  الاآتي: الحد  الاأعلى لبدائل  اأداة  الدرا�سة (5) والحد  الاأدنى لبدائل  الدرا�سة (1)، 
وبطرح  الحد  الاأدنى من  الحد  الاأعلى  ي�ساوي  (4)، ومن  ثم  ق�سمة  الفرق بين  الحدين على 
ثلاثة م�ستويات كما هو مو�سح في المعادلة  الاآتية: 4÷3 م�ستويات (مرتفعة، متو�سطة، 
منخف�سة)= 33.1 وعليه يكون:
الحد الاأدنى = 1+33.1 = 33.2	 •
الحد المتو�سط = 43.2+33.1 = 76.3	 •
الحد الاأعلى = 76.3 فاأكثر.	 •
إجراءات الدراسة:
تم القيام بمجموعة من الاإجراءات للتو�سل  اإلى نتائج الدرا�سة الحالية، ومن الممكن 
اإجمال اأهم هذه الخطوات والاإجراءات كما ياأتي: 
تحديد عينة الدرا�سة بالطريقة الع�سوائية من مديرية لواء بني كنانة في الاأردن. 	 •
اإعداد اأدوات الدرا�سة واحت�ساب دلالات ال�سدق والثبات لهما كما مّر �سابقا. 	 •
توزيع الا�ستبانات على طلبة المرحلة الثانوية في المدار�س الثانوية التابعة للمديرية 	 •
مجتمع  الدرا�سة، وذلك من خلال  اختيار  (8) مدار�س و(21)  �سعبًة في  التخ�س�سات 
العلمية والاأدبية والمعلوماتية في تلك المدار�س بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة.
تفريغ البيانات على قوائم خا�سة، ثم اإدخال البيانات اإلى الحا�سب الاآلي ومعالجتها 	 •
اإح�سائيًا  با�ستخدام  «الرزمة  الاإح�سائية  للعلوم  الاجتماعية»  )SSPS(،  وتف�سير 
النتائج ومناق�ستها، والخروج بالتو�سيات.  
المعالجة الإحصائية:
للاإجابة  عن  ال�سوؤال  الاأول  والثاني  المتعلقين  بتحديد  م�ستوى  الثقة  بالنف�س،  والنمو 
الاجتماعي فقد ُح�سبت المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية. وللاإجابة عن ال�سوؤال 
الثالث  المتعلق  بتحديد  العلاقة بين  الثقة  بالنف�س  والنمو  الاجتماعي  لدى  طلبة  المرحلة 
الثانوية فقد ُح�سب معامل ارتباط بير�سون؛ لتحديد قوة العلاقة ونوعها. 
الثقة بالنف�س وعلقتها بالنمو الجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية 
د. �صحر عبد الله ال�صعديفي مديرية تربية لواء بني كنانة
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نتائج الدراسة:
فيما يلي عر�س للنتائج التي تم التو�سل اإليها، وهي كما ياأتي:
نتائج  ال�صوؤال  الأول  ومناق�صتها:  «ما  م�صتوى  الثقة  بالنف�س  لدى  طلبة  المرحلة 
الثانوية في مديرية تربية لواء بني كنانة في الأردن ؟»
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ا�ُستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية 
لم�ستوى  الثقة بالنف�س لدى طلبة المرحلة  الثانوية في مديرية تربية  لواء بني كنانة في 
الاأردن، والجدول (3) يو�سح ذلك.
الجدول (3)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لم�صتوى الثقة بالنف�س لدى طلبة المرحلة 










متو�سط44.085.3الدرجة الكلية للثقة بالنف�س
بينت نتائج الجدول (3) اأن م�ستوى الثقة بالنف�س لدى الطلبة متو�سط، اإذ بلغ المتو�سط 
الح�سابي  للثقة  بالنف�س  ككل  (85.3)،  بانحراف  معياري  (44.0)،  كما  تبين  اأنه  مرتفع 
في مجالين هما: المظهر الج�سمي، والتفاعل الاجتماعي، ومتو�سط في ثلاثة مجالات هي: 
مواجهة التحديات، والطلاقة اللغوية، والجانب الاأكاديمي.
اتفقت  نتيجة  هذه  الدرا�سة  مع  نتيجة  درا�سة  ال�سقاف  (9002)  التي  اأظهرت  درجة 
متو�سطة لم�ستوى  الثقة  بالنف�س لدى  الطلبة، واختلفت نتيجة  الدرا�سة الحالية مع نتيجة 
درا�سة �سنان (9002)، وقد يعود ال�سبب اإلى اختلاف بيئتي الدرا�سة، حيث اإن م�ستوى الثقة 
بالنف�س  يتاأثر  ب�سكل  كبير  مع  بيئة  الفرد،  ومع  درا�سة  الحدابي  والجاجي  (9002)  التي 
اأجريت على الطلبة المتفوقين، ويعزى ذلك اإلى اختلاف �سمات العينة.
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وقد يعزى هذا الم�ستوى للثقة بالنف�س اإلى فر�س النجاح التي تتوافر للفرد �سواء في 
النواحي الاأكاديمية،  الاجتماعية، ال�سخ�سية، اأم العاطفية، ومرحلة المراهقة التي يمر بها 
الفرد، مرحلة اإثبات الذات وتكوين لمعالم ال�سخ�سية، مما يعر�س الفرد لمواقف متنوعة بين 
النجاح والف�سل، وهذه التجارب والمواقف توؤثر ب�سكل كبير على م�ستويات الثقة بالنف�س.  
وجاء المظهر الج�سمي في المرتبة الاأولى بين المجالات، ويعود ال�سبب في ذلك اإلى اعتزاز 
المراهق بج�سمه، و�سكله مما يدعوه للاهتمام الزائد بنف�سه ومظهره الخارجي كمتطلب مهم 
لهذه المرحلة، وهذا بدوره يرفع من م�ستوى ثقته بنف�سه. وجاء الجانب الاأكاديمي في المرتبة 
الاأخيرة  بين  المجالات،  ويعزى  ذلك  اإلى  كثرة  الاأعباء  الاأكاديمية  والواجبات  والمتطلبات 
الدرا�سية  التي  ترهق  الطالب،  فتوؤدي  اإلى  انخفا�س م�ستوى  ثقته  بنف�سه على  اأداء مهماته 
الاأكاديمية،  كما  يعود  ال�سبب  في  هذه  النتيجة  اإلى  الم�ستويات  العليا  لطموحات  الوالدين 
في  الجوانب  الاأكاديمية  للاإبن،  والتي  قد  ت�سطدم  بم�ستويات  المراهق  والقدرات  العقلية 
المتوا�سعة، والتي لا ت�سل اإلى م�ستويات الطموح، مما يوؤثر على م�ستوى ثقة الفرد بنف�سه.
نتائج ال�صوؤال الثاني ومناق�صتها: «ما م�صتوى النمو الجتماعي لدى طلبة 
المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء بني كنانة في الأردن؟»
  للاإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية 
لم�ستوى النمو الاجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء بني كنانة في 
الاأردن، والجدول اأدناه يو�سح ذلك.
الجدول (4)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لم�صتوى النمو الجتماعي لدى طلبة 








متو�سط83.045.3الدرجة الكلية للنمو الجتماعي
الثقة بالنف�س وعلقتها بالنمو الجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية 
د. �صحر عبد الله ال�صعديفي مديرية تربية لواء بني كنانة
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بينت  نتائج  الجدول  (4)  اأن  م�ستوى  النمو  الاجتماعي  لدى  الطلبة  متو�سط،  اإذ  بلغ 
المتو�سط الح�سابي للنمو الاجتماعي ككل (45.3)، بانحراف معياري (83.0)، كما تبين 
اأنه مرتفع في مجال ال�سداقة، ومتو�سط في مجالين هما: الم�سوؤولية الاجتماعية، والتكيف 
الاجتماعي.
اختلفت  نتيجة  الدرا�سة  الحالية  مع  نتيجة  درا�سة  جرين  وماجري�سون  & eneerG( 
)4002 ,nosigraM، حيث اأظهرت النتائج تدني م�ستويات النمو الاجتماعي والانفعالي لدى 
الموهوبين، كما اختلفت مع نتيجة درا�سة اأبو زويد (0102) التي اأظهرت اأن درجة النمو 
الاجتماعي مرتفعة. وهذا يعود اإلى اختلاف بيئة عينة الدرا�سات وطبيعتها.
وقد يعود ال�سبب في هذه النتيجة اإلى طبيعة مرحلة المراهقة التي تعد اأهم مراحل النمو 
الاجتماعي لدى  الفرد، وذلك ب�سبب محاولة  الفرد في هذه المرحلة لتقم�س  اأدوار  الكبار، 
وتكوين �سداقات عميقة، وذات مرجعية في الحكم على  الاأفعال  والاأق�وال، كما  تعد هذه 
المرحلة بداية ات�ساف الفرد بالم�سوؤولية الاجتماعية، ومحاولة للتكيف مع عادات المجتمع 
وتقاليده، وممار�ستها كاأنه فرد له تاأثيره ودوره الاجتماعي، ولكن قد يمنع اكتمال هذا 
الدور حداثة تجربته و�سنه الذي يعد بداية للاندماج الاجتماعي، مما يجعل الفرد متعلمًا 
اأكثر منه موؤثرا.ً
وتعد ال�سداقات من اأكثر مظاهر النمو الاجتماعي لدى الفرد بروزا ًفي هذه المرحلة، 
اإذ  تعد  جماعة  الاأ�سدقاء  اأو  الاأقران  من  اأهم  الجماعات  المرجعية  للمراهق،  وبها  يتلقى 
التعليمات، والقوانين والقواعد الاجتماعية، وتاأثير هذه الجماعة يتعدى ويفوق تاأثير اأي 
جماعة اأخرى، وتمثل مج�سمًا للمجتمع الاأكبر، وما فيه من عادات وتقاليد واأعراف ن�سبط 
بها جميع اأفراد الجماعة، لهذا ال�سبب جاء مجال ال�سداقة بالمرتبة الاأولى. 
نتائج ال�صوؤال الثالث ومناق�صتها: «هل توجد علقة ارتباطيه ذات دللة اإح�صائية عند 
م�صتوى الدللة (50.0 = α) بين م�صتوى الثقة بالنف�س وم�صتوى النمو الجتماعي 
لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء بني كنانة في الأردن؟»
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ُستخرج معامل ارتباط بير�سون بين م�ستوى الثقة بالنف�س 
وم�ستوى النمو الاجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء بني كنانة في 
الاأردن، والجدول (5) يو�سح ذلك.
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الجدول (5)
معامل ارتباط بير�صون للعلقة بين م�صتوى الثقة بالنف�س وم�صتوى النمو الجتماعي 












 دالة اإح�صائيا عند م�صتوى الدللة (10.0= α)
يتبين من الجدول (5) وجود علاقة اإيجابية دالة اإح�سائيًا بين م�ستوى الثقة بالنف�س وم�ستوى 
النمو الاجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء بني كنانة في الاأردن.
ولم تجد الباحثة اأي درا�سة اتفقت اأو اختلفت في نتائجها مع نتائج هذا ال�سوؤال، في حين 
اأ�سار بع�س الباحثين في كتبهم اإلى العلاقة الاإيجابية بين الثقة بالنف�س والنمو الاجتماعي، 
فقد اأ�سار دانيزو ونورما )9002 ,amroN & oizunnaD( اإلى تاأثير الثقة بالنف�س على النمو 
الاجتماعي لدى الفرد، اإذ اإن ثقة الفرد بنف�سه ت�ساعده على التوافق الاجتماعي، واأخذ مكانه 
في  بيئته  الاجتماعية،  كما  اأ�سار  محمد  (7991)  اإلى  اأن  الثقة  بالنف�س  تعد  اإحدى  �سمات 
ال�سخ�سية التي تنمو في وقت مبكر من حياة الفرد، وترتبط بالتكيف النف�سي والاجتماعي، 
في حين اأو�سح دويدار (3991) اإلى اأن الثقة بالنف�س تعدُّ من اأهم مظاهر النمو الاجتماعي 
وخ�سائ�سه لدى الاأفراد وخا�سة بمرحلة المراهقة.
ويعود ال�سبب في هذه النتيجة اإلى الدور المهم للنمو الاجتماعي في ثقة الفرد بنف�سه، 
والعك�س كذلك، حيث اأ�سار الاأدب التربوي اإلى اأن مقدار الثقة بالنف�س يتاأثر باأ�سلوب التن�سئة 
وبنمو  الفرد  اجتماعيًا،  كما  اأن  فقرات  ومجالات  الثقة  بالنف�س  ترتبط  بمدى  نمو  الفرد 
اجتماعيًا وامتلاكه للاأدوار الاجتماعية �سواء في اأ�شرته، اأم موؤ�س�سات المجتمع المدني، اأم 
الثقة بالنف�س وعلقتها بالنمو الجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية 
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جماعات الاأ�سدقاء والمدر�سة، اإذ توؤثر تلك الاأدوار في تعزيز ثقة الفرد بنف�سه.
كما  تعد  الثقة  بالنف�س  موؤ�شرا ً مهمًا  على  قيام  الفرد  باأدواره  الاجتماعية  المتنوعة 
�سواء في الجوانب  الاأكاديمية  اأم  الاجتماعية  اأم بين  اأ�سدقاءه، فتعد  الثقة  بالنف�س جذوة 
ت�سئ  للفرد  طريق  العمل  الناجح،  وتوؤهله  للقيام  بمهمات  القيادة  والريادة  في  موقعة 
الاجتماعي والاأكاديمي.
واأخ�يرا،ً  فاإن  الثقة  بالنف�س  تعد  اأحد  مظاهر  النمو  الاجتماعي  لدى  الفرد،  حيث  اإّن 
المراهق  يحاول  تاأكيد  �سخ�سيته،  وي�سعر  بمكانته،  ويحاول  اإرغام  النا�س  المحيطين  به 
على الاعتراف ب�سخ�سه، فهو فخور بنف�سه واثق منها، يبالغ في التحدث عن نف�سه، وذكر 
مغامراته، وغرامياته، مع العناية الخا�سة بمظهره الخارجي؛ ليجذب انتباه النا�س.
توصيات الدراسة:
في �صوء نتائج الدرا�صة الحالية تو�صي الباحثة بما ياأتي:
متابعه  الاهتمام  بطلبة  المرحلة  الثانوية  في  الجوانب  النف�سية،  واإر�سادهم  اإلى 	 •
طريق ال�سحة النف�سية.
اعتماد  نتائج  الدرا�سة  الحالية  �سمن  ملفات  تقويم  المر�سدين،  لتكون  محكات 	 •
مهمة في اإر�ساد الطلبة.
تعاون الجهات  الر�سمية الحكومية، والخا�سة، وو�سائل  الاإعلام؛  لتعزيز مفاهيم 	 •
ال�سحة النف�سية لدى طلبة المرحلة الثانوية، والتركيز على مفاهيم ت�سكيل البنية 
الاجتماعية والنف�سية للطالب في مرحلة المراهقة.
توجيه اهتمامات الاأن�سطة المدر�سية والبرامج الاإر�سادية نحو تعزيز الثقة بالنف�س، 	 •
وتنمية مجالات النمو الاجتماعي لدى المراهقين.
ت�سميم  البرامج  التدريبية  لتعزيز  الثقة  بالنف�س  والنمو  الاجتماعي  لدى  طلبة 	 •
المرحلة الثانوية في لواء بني كنانة.
القيام  بدرا�سات  و�سفية  وتجريبية  حول  متغيري  الثقة  بالنف�س  مع  متغيرات 	 •
اأخرى، وعلى طلبة المراحل الدرا�سية المتنوعة.
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